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THE MAI-NE CAMPUS 3
GENERAL LECTURE
prof. Huddilston Talks on the Influence of
Classical Antiquity on Europe
Every Wednesday afternoon at four-thirty finds
the Lecture Room in the Lbrary, filled with stu-
dents and many interested outsiders eager for the
weekly lecture. The students are likely more
interested in this easy way of making a point while
the ytors are more attentive to the excellent
thoughts which Professor Huddilston gives in his
pleasing style.
Proft.ser Huddilston reached last Wednesday,
the fourth in his series of lectures on "The In-
fluence of Classical Antiquity upon Europe from
the Thirteenth to the Seventeenth Centuries."
In this lecture, he dealt with the founding of the
great universities and the forces of Classicism in
theology and law.
Professor Huddilston's previous talks had
treated of the pure Greek Learning. In this dis-
course, he showed the progress of the early sciences
medicine, theology, and law. The lecturer made
Aristotle the center of his theme. He mentioned
how, after the fall of Rome, the Greek and classic
learning had been transferred to Constantinople.
From this city, the art and science easily removed
to Bagdad, the chief city of the rising race of
Arabians. In short order the wanderers carried
their precious store of knowledge thru northern
Africa and up into Southern Europe thru two
great routes: one into Spain and the other thru
Sicily into the Italian peninsula.
Professor Huddilston went on to say that for
400 years after Rome's fall, the classical learning
was a blank. Thrice this empty space of time
was broken. The first inroad came with Charle-
magne who ordered a latin translation of the
Arabic books. Again, with the Crusades came a
revived interest in learning. The complete trans-
lation of Aristotle's works at Venice led to the
third period of this early renaissance.
The lecturer showed in a logical way how all
these changes led to the foundation of the Great
universities. All of the four greatest were in-
stitutes of general science but each one was par-
ticularly noted for a special branch of learning.
The University of Salerno was famous for the
study of medicine while that at Bologna was the
seat of law. The University of Oxford was closely
allied with that at Paris. The former was the
home of arts and sciences while the latter was a
school of theology.
The Professor confessed in closing that he had
by no means exhausted his subject and suggested
that it might be a flitting topic for a book.
E. II. Bigelow, '13, L. E. Seekins '13, and E.
W. Genison '13, were back for the game Saturday.
A. F. Sherman '16, was at his home in Bar
Harbor last week.
Robert Russell Cornell '10, is visiting at the
Sigma Nu house.
Donald Ward '17, was at his home Saturday.
Roger Hill of Peabody, Mass., is at the Sigma
Nu hi ruse
•
W. -I'. Itodden of Beading, Mass., visited his
son W. II. Bodden '17, at the Delta Tau Deltahous.
, A. A. St. Onge '14, B. Brown '16, S. Dore16, Herbert Hayford '15, H. Lungberg '16,
Sumner Hall '17, Paul Warren '15, M. Martinelli
'14, and Jock Chase '14, spent the week end at
Sebee Lake.
P. Myrick, '16, spent the week end at his homein NIachias.
Richard Wade '17, spent the week end at hishome it. Portland.
Mrs. Currier of Brewer will begin her duties
as mat con at the Delta Tau Delta house this week.
, Theodore Haskell '14, Herbert Gray '17,andManley Philips '17, spent the week end at West-brook. 191 EXCHANGE ST.,
Boys OUR NEW FALL
STYLES IN "ELITE" SHOES
ARE NOW IN STOCK.
COME IN AND SEE THEM.
W. E. HELLENBRAND,
Commercial Bldg., Clothing, Shoes and Hats, Old Town, Me.
UNIVERSITY OF MAINE
PUBLIC INSTITUTION MAINTAINED BY THE STATE
AND GENERAL GOVERNMENT
ORGANIZATION
College of Arts and Sciences, College of Law, College of Technology
Electrical, Mechanical, Civil and Chemical Engineering, Pharmacy,
Short Course in Pharmacy, College of Agriculture (Forestry), Do-
mestic Science, School Course in Agriculture (two years), Winter
Courses and Correspondence Courses in Agriculture; Slimmer Term.
Graduate Courses leading to the appropriate Master's degree are
offered by the various colleges.
EXPENSES
Tuition $6o a year for residents of Maine, $70 a year for non-residents
of Maine, except in the Engineering courses where the charge is Sim
per year.
COLLEGE OF LAW
at Bangor, offers a course of three years. The tuition charge is $70.
Eight resident, and five non-resident instructors.
FACULTY
includes to6 names; students number t000.
EQUIPMENT
includes 31 buildings large and small, 16 well-equipped laboratories
the museum, the herbarium, and library.
For catalog, and circulars, address
ROBERT J. ALEY, President,
Orono, flaine.
All water is wet; and all clothes are clothes; but some
water you would'nt drink, and some clothing you wouldn't
think of wearing. Some clothes make you well dressed—
our clothes make you BEST dressed.
Benoit=Mutty Co.
Clothiers and Furnishers
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I 1 PAY YOUR1 1
1 i BLANKET TAX NOW 1 i
04IM. 4M.0•MM M1=1.04=M4HM1'=IWO41
C OPYR1GI1TED 1912 BYB. STERN & SONNEW YORK & CHICAGO
College Men Have Their
Own Ideas About
Style
IF you're a College Man 
and hold a reputation
among your friends for wearing decisive and
distinctive clothes, you cannot overlook Sawyer
& Wescott's fabrics. There are 500 of them.
They're full of character. Have a suit tailored-to-
measure which will add to your appearance and
embody your your individual ideas. We guarantee






than you'll get if some novice sends your measure
hundreds of miles away t ) a so-:.alled custom-
tailor who makes from 100 to 1,000 suits a day
during rush season and gives you inferior work-
manship. Men who wear clothes are never
disappointed, for they get fittel correctly when
they try on the garments an I don't have to wait
a whole month for clothes that pr,thaldy won't
fit when they arrive. Let tts show you now.
FINNEGAN & MONAGHAN
"The Good Clothes Shop"




Let us show you some good ones










are the product of four years of experimentation to deter-
mine if meats could be cured with such a minimum of salt
and other curing ingredients that the highest degree of
flavor could be obtained, and the toughening properties
of the ordinary curing method eliminated.




The result is the most delicious ham and bacon now offer-
ed to discriminating people.
Only salt enough to fla‘or.
BATCHELDER& SNYDER
COMPANY





The College of Law opened its doors to a large
entering class, Wednesday, Oct. 8th. On the
evening of registration day forty new student
s
had registered, the largest number ever registered
at the Law School at that time. A few more ne
w
men are expected to register within the course of
a few days both in the regular and the post
graduate course, and by that time also the old
men will be back again with a few exceptions of
students that are out teaching and will come in a
little later. Following is a list of the new men:
LIST OF NEW MEN IN THE UNIVERSITY OF
MAINE COLLEGE OF LAW, OCTOBER 1913
Bider, Alexander Bert, New York City, N. Y.
Burkett, Franz Upham, B. A., Union, Bowdoin College,
1911.
Campbell, Murdo Alexander, Craniteville, Vt.
Caswell, George Riley, Weeks Mills.
Crommett, Earl Erwood, Rielhonville.
Derrah, Floyd Mason, Port hind.
Dubee, John Raymond, Haverhill, Mass.
Frizzell, Jay Hobert, Groveton, N. II., Advanced Stand-
ing.
Fullerton, Edward Grier, New Haven, Lafayette College,
Conn.
Gallagher, James Augustine, Bangor.
Carakian, John Abraham, B. A., Barzellag, Turkey,
Roberts College.
Harlow, Charles Franklin, Gorham.
Harvey, Joseph Edmond, Saco.
Hewes, Clyftem, Saco, Advanced Standing.
King, Robert Parson, B. A., Ellsworth, Bowdoin, 1912,
Harvard Law School, Advanced Standing.
McFarland, Bernard Joseph, Lawrence, Mass., :Middlebury
Niemen, Nliller Bernard, Hammond, Ind., Purdue Uni-
versity.
VIxary, ('hark's John, Bangor.
Peterson, Ilarry Leland, Danielson, Conn.
Prout, Everett Richard, Quincy, Mass.
Quint. 39111IS Patrick, Bangor.
Reed, Harold LeRoy, North East Harbor, Maine.
Schooner, Henry, :Milford, Mass.
Towle, Horace Hamblen, Jr., Port hind, U. of M.
Weeks, Thomas Nathan, Waterville.
White, Walter A., Worcester, Mews.
Annie B. Whitmore, Buckfield.
Wing, Earl Lytton, B. A., Kingfield, Bow,hun,
1910.
SPECIAL STUDENTS
Cherepy, Joseph Lambert, Passaic, N. J.
Clark, Joseph Lawrence, Waterville..
Conquest, Ed e% :irel James, Bangor.
Gray, C.. Brewer.
Hanley. \11411:111 John. Bangor.
IA'W Skowhegan, Bowdoin college.
Mcl ;rat h, Thomas Judson, Jr.. Bangor.
Miller, Fred Rogers, Waldobeiro.
singlet. 'n. Sarah, Bangor.
John Anthony, Nashua, N. 11.
Thompson, Nathan Webb, Portland.
POST GRADUATE COURSE, DEGREE OF MASTER
OF LAWS
Mark A. Barwise, LL. B., 1913, University of niine.
Bangor.
B. A.,
The pa-4 summer has seen a large number of
among the alumni of the College of Law.
Thiquas Francis Gallagher. Esq., class of Imo
was married on Wednesday. June 18, to Anna
Frances Corbett. daughter of Mrs. John J.
Corbett of Fall River. Mass.
Thomas A. Sanders, Esq., class I if I 909 of
Rumford Falls, wits married to Marjiwie Augusta
Barrows, (laughter I if Mrs. Jennie NI. Barrows
of Sangerville, Wednesday. June 18.
Eben F. Littlefield, Esq., class of 1906. c,,mity
Attorney of Waldo County. was married to Maud
B. Holmes. (laughter Of Mrs. Laura I. Holmes of
Belfast, Thursday, June 26.
James Adams Colby, Esq., of the eela,s of 1906,
of Boston, Mass., was married to Edna Mae
Simpson, (laughter of Mr. and Mrs. Albert
Simpson on Wednesday. July 16, at Boston.
Howard Benjamin Rand, Esq.. class of 1912,
We Have Prize Cups
for All Events
Both in Sterling Siher and Plated
We Are the Largest Dealers
in Diamonds, Watches and
Jewelry in Maine







BRYANT'S OPTICAL ANNEX Up Stairs I
46 MAIN ST., BANGOR, ME.
Eyes Examined (Basses Furnished.
10 PER CENT TO COLLEGE MEN
A Pipe Dream
Largest Stock of Smoker's Articles, of all kinds, in
Ne‘s England
G. G. Estabrook's Sons
8 HAMMOND STREET
BANGOR, ME.




Maine Stationery always on hand
COME IN AND SEE US












C OAllk = Wr CO CO
Orono, Maine
Reports Notes Theses
Typewriting of an kind





Telephone 1201-1 or 1237-13
Exact Imitation of Typewritten Letters
produced on the Printograph
Compliments
B. C. M. Cigar Store
26 State Street
Bangor, Me.
G. R. YOUNGS, Prop.
jikNabli N( /et°
VcCOLLAR
Cluett. Peabody & Co.. Inc. Makers
University of Maine Headquarters in Boston:
COPLEY SQUARE HOTEL
HUNTINGTON AVE., EXETER AND BLAGDEN STREETS
A high class modern house, most centrally located. Only one block from Huntington Avenue Station
of Boston and Albany Railroad, and from Back Bay Station of N. Y., New Haven and H. R. K.
Electric cars pass the door for North Station of Boston and Maine Railroad and connect with "L" and
surface lines running throughout New England. Moderate prices, superior cuisine, attentive service,
attractive rooms, each connected with long distance telephone. Courteous attention assured to
ladies traveling alone. 360 rooms, 200 with private baths.














































































w.is married to Hazel Gertrude Smith, daughter
of Rev. and Mrs. Fred S. Smith of Haverhill,
Wednesday, July 23. At home after December
1, Locust St., Merrimac, Massachusetts.
Charles P. Conners, Esq., class of 1906; A. B.
Bowdoin class of 1903, marriage to Marion Brown
daughter of Mr. and Mrs. Winthrop Brown has
been announced for October 22, 1913. Mr. and
Mrs. Conners will be at home after the first of
January, at 43 Highland Avenue, Bangor, Maine.
Lewis S. Record, Esq., class of 1905, Ph. B.
of Brown University 1902, has been appointed
Justice of the Police Court for the district of
Newport, N. H., including the towns of Newport,
Croyden, Springfield, Sunapee, Lampster, Goshen
Wa,hington and Grantham. The sessions of the
court to be held at Newport, N. H.
Frank B. Clancy, Esq., of the College of Law,
and one of the editors of the Maine Law Review
while in attendance at the Law School here in
Bangor has been appointed by Governor Felker
of N. H. as Judge of the Nashua court. A great
compliment to Judge Clancy in view of the fact
that he had as competitors such good men as H.
A. Burque and A. J. Lucier, men well established
at the bar.
Horace E. Eaton, esq., class of 1913, has located
in Portland at 102 Ecxhange St., and is associated
with the well known firm of Hinckley & Hinckley.
John W. Stanley, ex-class of 1913 was admitted
last June to the bar of the State of New Hampshire
and is practising law in Concord, N. H.
Peter McDonald who was in attendance at the
Law School the whole of last year was seriously
injured a few days ago, and has been prevented
from returning at the opening of the College of
Law for the fall term certainly and perhaps for
the whole year.
EXCHANGES
The University of California has struck a
forward note in the training of students for
modern citizenship. With the opening of the
year, the department of Education launched a
one-unit lecture course on "The Social Aspect of
the Liquor Problem," to consist of fourteen
lectures, one a week, on various phases of the
problem, with the personr el of the lecturers com-
prising professcrs of California and Stanford Uni-
versities, prominent professional men of Sail
Francisco, and David Starr Jordan, Chancellor
of Stanford. The course is open to students and
citizens but credit is given only to students who
attend, pass an examination on the entire course.
and write a 1,500 word thesis on the subject of any
lecture. The course has proved very popular.
the first lecture being attended by 152, the second
by 255, with an average for the first five of 200.
-Expelled for not drinking beer," is the sur-
prising headline in the newspapers telling of a
cable form Greifswald, Germany, which states
that because of criticism of the college drinking
cii,toms as illustrated in a typical "beer evening'
ci.lebration, one student was sentenced to three
days confinement in the university dungeon, two
()tilers expelled, and four more summoned to trial
before the university officials. The despatch is
all the more startling because of the recent terrific
indictments of alcohol by some of the most
brilliant scientists and professors of Germany.
We wonder what the Kaiser said when he read
this and then thought of his own strong denuncia-tion of alcohol before the naval cadets at Nuer-
wick two years ago.
Don Bryant ex
-'16, was at the S. A. E. houselast Friday.
L. H. Blood, '16, spent the week end at his homeIll 1.))xeroft.
W. B. Hill '15, attended the Kappa Sigmainitiation at Bowdoin last week.
('. A. Rice '17, spent the week end with his
Parents at Uxbridge, Mass.
'CLOTHING THAT'S FIT"  
must be made to fit—and that means made for YOUR individual measurement from the verbeginning. Discerning men have found that decent ready-made clothing costs about thesame as decent custom-made—a fact which puts the made-to
-measure clothing decidedly atthe head. I have a particularly fine showing of the choicest Spring goods, and am preparedto produce faultless clothing at moderate cost Every particular dresser—yes, YOU—shouldbe interested. Step in!
L. B. CURRIER, 50 MAIN STREETBANGOR
\CHALMERS' STUDIOGOOD PHOTOGRAPHSREASONABLE PRICES
We Want to
Impress on You
the fairness of our statement that whatever work
leaves our work room, that is not first class,
either in Alteration, Repairing or Pressing, we
will refund your money.




Opposite Post Office, Orono, Me.
If you want a
NICE DINNER OR LUNCH
Why not get it in
The Most Sanitary Cafe in Bangor
Our prices are all right and
our Chefs are experts
FREY'S LE.,DIANRGSAN T , CAFE
28-30 CENTRAL ST., BANOOR
Doors never closed Specialty on Lobsters
It is a funny difficulty in the way of
PLUMBING





Our equipment and facilities for producing
Uniforms for Colleges and Military Schools are
unequalled by any other house in the United
States. You are sure of intelligent and accurate
service in ordering of us.
The Uniforms worn at the University of Maine
are finished examples of the character, quality,






THE LARGEST AND BEST EQUIPPED
LAUNDRY IN THE STATE.




Agents and Baskets at Alpha House, Sigma Chi
House, Oak Hall, Phi Gamma Delta House, kappa
Sigma House, Beta House, Sigma Alpha Lpsilon
House, Phi kappa Sigma House, Theta Lpsilon
House, Delta Tau Delta, Phi Eta Kappa.
HEAD AOENT, HANNIBAL HAMLIN HALL
8 THE MAINE CAMPUS
The Bank for College .1Ien
[Eastern Trust & Banking Co.
43 HAMMOND ST., BANGOR
Paid up Capital. $175000
Stockholder's Additional Liability. 8175,000
Surplus and Profits (earned/ $469.719.55
The banking Patronage and accounts of banks, firrns
corporations and individuals is solicited, and every lib•
eral banking attention promised.
.(f
iwyp Branches in ()Id Toen and Ma,. hilts QOM,
A. W. JOY. President A..1 LE DBETTER, Treasurer
J. F. NV II EATON, Secretary
A. NV. JON" CC).
WHOLESALE RETAIL
64 Pickering Sq. 87 Broad St.
Chicken. Duck, lieese, Turck, Beef, Pork, 1.a m N cal
Dealers in Eggs, Ituttur and Oleomargarine
BANGOR. MAINE
F. G. WEEKS
Livery, Hack and Boarding Stable
"I e I (-plume Connection





as we have one of the largest and most modern
Laundries and Dye Houses in New England.
Our team calls daily at the College. Agents in
nearly every house.
Bangor Steam Laundry & Dye House Co.
Harvard Dental School
A Department of HprNartl I uk ersitx
A graduate of the tour-)ear cour•e in this s ttiI 8,111,1R,1 without
examination
\ ',i idings. equipment. large clinics give each stu-
dent UtItt,11.11 l,rport11111Ilt • for Practical work. Degree of D. M. D.
EUGENE H. SMITH. D. M. D.. Dean. Longwood Ave.. Boston
F. E. ALLEN CLOTHING CO. Wool or Cotton
COPYP:Gm7CD 1907 BY















All work first-class and warranted.
No job too difficult. All kinds of
Optical work. Oculist's prescriptions
filled. U. of M. Pins.
ADOLF PFAFF 25 1;liaroll?N1DE ST.
You probably cannot tell all wool
from half cotton, but you can
know positively what you are
getting by buying
Hart Schaffner Sc Marx
Clothes
From
14 and 18 Broad St.. Bangor
EYES
EXAMINED
and if glasses are necessary we make
them while you wait.
Otis Skinner Optical Co.
Fine Shoe Repairing . .  BANGOR, MAINE
A. I. DILANIO
Katandin Block, Orono, Me.
A. J. DURGIN
r
Furniture, Hardware, Paints, Oils, Glass
Window Shades, Paper Hanging.
TRY A KEEN KUTTER SAFETY RAZOR





to the American Colleges and Universit
Class Contracts a Specialty.
Superior W, Reasonable Prices





You won't go wrong if you come here. Our stock is complete.
Make your selection NOW.
Every model and every fabric awaits you.
They are the Best that money can buy. At prices that will please you.
$15.00 $25.00 $35.00
CURRAN & GRIFFIN
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